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Рассмотрены лабораторные испытания образцов белого писче­
го мела на одноосное сжатие с целью исследования масштабного эф ­
фекта. Испытания проведены на современном автоматизированном 
оборудовании. Получена масштабная зависимость прочности на од­
ноосное сжатие в зависимости от размера образца. Выявлено значи­
тельное уменьшение модуля деформации с увеличением диаметра 
испытываемых образцов. Рассмотрен один из методов перехода от 
«образца к массиву» с учетом его трещиноватости.
Ключевые слова: масштабный эффект, одноосное сжатие, 
прочность, модуль деформации, коэффициент ослабления, трещино-
ватость.
М а с ш т а б н о й  з а в и с и м о с т ь ю  в  м е х а н и к е  г о р н ы х  п о р о д  н а з ы в а ю т ,  з а в и с и м о с т ь  
с в о й с т в  г о р н ы х  п о р о д  о т  р а з м е р о в  о б р а з ц а  и л и  о б ъ е м а  и х  м а с с  [ 1 ] .  Э к с п е р и м е н т а л ь ­
н ы е  д а н н ы е  о  в л и я н и и  м а с ш т а б н о г о  ф а к т о р а  и м е ю т с я  в  р а б о т а х  К а р т а ш о в а  Ю . М . ,  
Д а ш к о  Р . Э . ,  Б а р о н а  Л . И . ,  Ч и р к о в а  С . Е . ,  В и к т о р о в а  А . М . ,  К у з н е ц о в а  Г . М . ,  Р у п п е н е й т а  
К . В .  и  д р .  и  в  р я д е  с л у ч а е в  о н и  н о с я т  п р о т и в о р е ч и в ы й  х а р а к т е р  [ 2 ] .  Д л я  м е л о в ы х  п о ­
р о д  п о д о б н ы е  и с с л е д о в а н и я  н е  п р о в о д и л и с ь .
В  р а б о т е  Ч и р к о в а  С . Е .  [ 3 ]  п о  и з у ч е н и ю  в л и я н и я  м а с ш т а б н о г о  ф а к т о р а  н а  п р о ч ­
н о с т ь  у г л е й  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  п р о ч н о с т н ы е  с в о й с т в а  п о д  в л и я н и е м  м а с ш т а б н о г о  ф а к ­
т о р а  и з м е н я ю т с я  в  1 0  р а з  и  б о л е е .  П о э т о м у ,  н е  з н а я  з а к о н о м е р н о с т е й  п р о я в л е н и я  
м а с ш т а б н о г о  ф а к т о р а ,  м о ж н о  п р и  р а с ч е т е  п о л у ч а т ь  з а в ы ш е н н ы е  и л и  з а н и ж е н н ы е  р е ­
з у л ь т а т ы .
Р а з м е р  о б р а з ц а  о к а з ы в а е т  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  п р о ч н о с т ь  и с с л е д у е м о г о  
г р у н т а ,  о с о б е н н о  э т о  к а с а е т с я  т р е щ и н о в а т ы х  г р у н т о в .  О б р а з ц ы  с  м е н ь ш и м  д и а м е т р о м  
п о к а з ы в а ю т  б о л ь ш у ю  п р о ч н о с т ь ,  п о - в и д и м о м у ,  и з - з а  т о г о ,  ч т о  о н и  и м е ю т  б о л ь ш у ю  
с п л о ш н о с т ь ,  п о  с р а в н е н и ю  с  о б р а з ц а м и  б о л ь ш о г о  д и а м е т р а ,  в  о б ъ е м е  к о т о р ы х  н а х о ­
д и т с я  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  т р е щ и н  [ 4 ] .
П о  м н е н и ю  Л е о н ы ч е в а  А . В .  [ 5 ]  п а р а м е т р  п р е д е л а  п р о ч н о с т и  н а  с ж а т и е  R c ж  х а ­
р а к т е р и з у е т  з а н и ж е н н у ю  п р о ч н о с т ь  м е л о - м е р г е л ь н ы х  п о р о д ,  т . к .  с л е д у е т  п р и з н а т ь  с у ­
щ е с т в е н н о е ,  и  д а ж е  о п р е д е л я ю щ е е  в л и я н и е  н а  Ram: м и к р о т р е щ и н о в а т о с т и  м е л а ,  к о т о р а я  
н е о т ъ е м л е м о  п р и с у т с т в у е т  в  и с п ы т ы в а е м ы х  н а  п р о ч н о с т ь  л а б о р а т о р н ы х  о б р а з ц а х .  К а к  
п о к а з ы в а ю т  н а ш и  и с с л е д о в а н и я ,  м и к р о т р е щ и н о в а т о с т ь  х о р о ш о  в и д н а  п р и  м и к р о с к о ­
п и ч е с к о м  и с с л е д о в а н и и  с т р у к т у р н о - т е к с т у р н ы х  о с о б е н н о с т е й  м е л а  в  ш л и ф а х  [ 6 ] .
П о  р я д у  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  к л а с с и ф и к а ц и й ,  в  ч а с т н о с т и  п р о ф .  Н . Н .  
М а с л о в а ,  м е л  и  м е л о - м е р г е л ь н ы е  п о р о д ы  о т н о с я т с я  к  г о р н ы м  п о р о д а м  о с о б о г о  т и п а ,  
н а  к о т о р ы е  п е р е н е с е н и е  с т а н д а р т н ы х  п о д х о д о в ,  к а к  п р а в и л о ,  п р и в о д и т  к  п р и н ц и п и ­
а л ь н ы м  о ш и б к а м  [ 5 ] .
В  р е г и о н е  К М А ,  г д е  м е л а  п р и м е н я ю т с я  в  к а ч е с т в е  о с н о в а н и й  и  я в л я ю т с я  с р е д о й  
д л я  с о о р у ж е н и й  р а з л и ч н о г о  н а з н а ч е н и я ,  и с с л е д о в а н и е  м а с ш т а б н о г о  э ф ф е к т а  м е л а  
я в л я е т с я  в е с ь м а  а к т у а л ь н о й  з а д а ч е й .  С  э т о й  ц е л ь ю  н а м и  п р о в е д е н ы  и с п ы т а н и я  м е л а  
н а  о д н о о с н о е  с ж а т и е .
В  к а ч е с т в е  и с с л е д у е м о г о  м а т е р и а л а  н а м и  и с п о л ь з о в а л с я  б е л ы й  п и с ч и й  м е л  
к а м п а н - м а а с т р и х т с к о г о  в о з р а с т а  (K 2 cp -m ) с  д о б ы ч н ы х  у с т у п о в  к а р ь е р а  м е с т о р о ж д е н и я  
« З е л е н а я  П о л я н а » .  Ч т о б ы  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и  н а р у ш и т ь  е с т е с т в е н н у ю  с т р у к т у р у  о б ­
р а з ц о в ,  и х  п о д г о т о в к а  о с у щ е с т в л я л а с ь  в р у ч н у ю  п у т е м  п о с т е п е н н о г о  в ы р е з а н и я  н о ж о м  
и  р е ж у щ и м и  к о л ь ц а м и  и з  м а с с и в н ы х  м о н о л и т о в .
Н а  п е р в о м  э т а п е  о п р е д е л я л и с ь  ф и з и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и с п ы т ы в а е м ы х  о б ­
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р а з ц о в .  О н и  с о с т а в и л и  с л е д у ю щ и е  з н а ч е н и я :
1 . е с т е с т в е н н а я  в л а ж н о с т ь ,  W  -  о т  1 0  д о  1 5 % ;
2 . е с т е с т в е н н а я  п л о т н о с т ь ,  р  -  1 . 5 6  г / с м 3;
3 .  п л о т н о с т ь  т в е р д ы х  ч а с т и ц ,  p s  -  2 . 7 0  г / с м 3;
4 .  в л а ж н о с т ь  н а  г р а н и ц е  т е к у ч е с т и ,  W l  -  3 4 - 0 3 % ;
5 .  в л а ж н о с т ь  н а  г р а н и ц е  р а с к а т ы в а н и я ,  W p  -  2 3 . 1 8 % ;
6 .  ч и с л о  п л а с т и ч н о с т и ,  J p  -  1 0 - 8 5 % ;
7 .  п о р и с т о с т ь ,  n  -  4 8 - 6 % ;
8 .  к о э ф ф и ц и е н т  п о р и с т о с т и ,  e  -  0 . 9 4  д . е . ;
9 .  к о э ф ф и ц и е н т  в о д о н а с ы щ е н и я ,  S r  -  0 . 3 6  д . е .
И с п ы т а н и я  п р о в о д и л и с ь  с  и с п о л ь з о в а н и е м  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м  и с п ы ­
т а н и й  в  л а б о р а т о р и я х :
1 .  Н И У  « Б е л Г У »  -  в  л а б о р а т о р и и  м е х а н и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  и  а н а л и т и ч е с к о г о  
к о н т р о л я  Ц К П  « Д и а г н о с т и к а  с т р у к т у р ы  и  с в о й с т в  н а н о м а т е р и а л о в »  н а  у н и в е р с а л ь н о й  
н а п о л ь н о й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к о й  и с п ы т а т е л ь н о й  м а ш и н е  I n s t r o n  5 8 8 2  и  3 3 6 9 ,  п р о и з ­
в о д с т в а  С Ш А ;  в  л а б о р а т о р и и  м е х а н и к и  г р у н т о в  к а ф е д р ы  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  и  г и д ­
р о г е о л о г и и  н а  у с т а н о в к е  о д н о о с н о г о  с ж а т и я  Г Т  0 . 5 . 1  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  
и с п ы т а н и й  в  с т р о и т е л ь с т в е  ( А С И С - 1 )  ф и р м ы  О О О  Н П П  « Г Е О Т Е К » ;
2 .  Н И У  « С П Г Г У »  -  в  л а б о р а т о р и и  м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  Ц е н т р а  и н ж е н е р н ы х  
и з ы с к а н и й  н а  у н и в е р с а л ь н о й  и с п ы т а т е л ь н о й  м а ш и н е  с е р и и  S u p e r  « L »  ф и р м ы  T i n i u s  
O l s e n .
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Г О С Т  1 2 2 4 8 - 9 6  
[ 7 ] .  И с п ы т ы в а л и с ь  ц и л и н д р и ч е с к и е  о б р а з ц ы  р а з л и ч н о г о  д и а м е т р а  ( 3 8 ,  5 0 ,  7 0  и
1 0 0  м м )  п р и  о д и н а к о в о м  о т н о ш е н и и  в ы с о т ы  к  д и а м е т р у  А  =  2 .  Н а г р у ж е н и е  и с п ы т у е -
d
м ы х  о б р а з ц о в  п р о и з в о д и л о с ь  р а в н о м е р н о ,  с  з а д а н н о й  с к о р о с т ь ю  д е ф о р м и р о в а н и я  о б ­
р а з ц а  0 - 0 5  м м / м и н  д о  п о л н о г о  и х  р а з р у ш е н и я .
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  д а н н ы е  и с п ы т а н и й  п р и в е д е н ы  в  т а б л и ц е  1 ,  а  н а  р и с у н к е  1  
п р и в е д е н  г р а ф и к  м а с ш т а б н о й  з а в и с и м о с т и  п р о ч н о с т и  о т  п л о щ а д и  п о п е р е ч н о г о  с е ч е ­
н и я  о б р а з ц а .
Т а б л и ц а  1
Зависимость прочности на одноосное сжатие мела в зависимости от
размера образца
Диаметр образца, мм 3 7 -0 -39-6 4 9 -2 -52-3 69-9 98-0
(площадь образца, см2) (10.75-12.31) (19-0-21-5) (38-4) (75-4 )
Прочность на одноос­ 1-18-0-95  (15*) 0-80-0-89 (10*) 0 -6 5 -0-78  (5*) 0 -51-0-59  (3 *)
ное сжатие, МПа 1-03 0-83 0-69 0-54











Р и с .  1 .  График 
масштабной зави­
симости
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П о  р е з у л ь т а т а м  и с п ы т а н и й  д л я  о б р а з ц о в  р а з н о г о  р а з м е р а  п о л у ч е н ы  т а к ж е  м о ­
д у л и  д е ф о р м а ц и и .  О н  о п р е д е л я е т с я  к а к  т а н г е н с  у г л а  н а к л о н а  п р я м о й ,  п р о в е д е н н о й  
ч е р е з  в ы б р а н н о е  з н а ч е н и е  в е р т и к а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я ,  с о с т а в л я ю щ е е  д о  6 0 %  о т  з н а ­
ч е н и я  п р е д е л ь н о й  п р о ч н о с т и  [ 4 ,  8 ] .  Р е з у л ь т а т ы  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
Т а б л и ц а  2
Средние значения модуля деформации для образцов разного размера
Модуль дефо рмации, МПа
Диаметр 39 мм Диаметр 50 мм Диаметр 70 мм Диаметр 100 мм
3 3 9 228 209 174
И з  т а б л и ц ы  2  в и д н о  з н а ч и т е л ь н о е  у м е н ь ш е н и е  м о д у л я  д е ф о р м а ц и и  с  у в е л и ч е ­
н и е м  д и а м е т р а  и с п ы т ы в а е м ы х  о б р а з ц о в .
С о в р е м е н н о е  а в т о м а т и з и р о в а н н о е  о б о р у д о в а н и е  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  д е т а л ь ­











Рис. 2. Пример диаграммы результатов одноосных испытаний мела
Н а  д и а г р а м м а х  ч а с т о  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  х а р а к т е р н ы е  у ч а с т к и  
( с м .  р и с у н о к  2 ) :
1 .  у ч а с т о к  р а з р у ш е н и я  с т р у к т у р н ы х  с в я з е й  ( т о ч к и  0 - А ) ;
2 .  у ч а с т о к  у п л о т н е н и я  ( т о ч к и  А - В ) ;
3 .  у ч а с т о к  р а з р у ш е н и я  о б р а з ц а  ( т о ч к и  В - C ) ;
4 .  у ч а с т о к  з а п р е д е л ь н о й  п р о ч н о с т и  о б р а з ц а  ( т о ч к и  С - D ) .
Н а  у ч а с т к е  0 - А  п р о и с х о д и т  р а з р у ш е н и е  в н а ч а л е  с л а б ы х ,  а  з а т е м  и  ж е с т к и х  
с т р у к т у р н ы х  с в я з е й  п р и  в ы с о к о й  п о р и с т о с т и  о б р а з ц а .  Н а  у ч а с т к е  А - В  п р о и с х о д и т  у п ­
л о т н е н и е  о б р а з ц а  и  п р е д е л  п р о ч н о с т и  о б р а з ц а  п р и  о д н о о с н о м  с ж а т и и  с о о т в е т с т в у е т  
т о ч к е  В  н а  г р а ф и к е .  П р и  д а л ь н е й ш е м  д е ф о р м и р о в а н и и  о б р а з е ц  р а з р у ш а е т с я ,  и  е г о  н е ­
с у щ а я  с п о с о б н о с т ь  у м е н ь ш а е т с я .  К р и в а я  д е ф о р м и р о в а н и я  В - С - D  н а з ы в а е т с я  з а п р е ­
д е л ь н о й  о б л а с т ь ю  д е ф о р м и р о в а н и я  и  н а  у ч а с т к е  С - D  х а р а к т е р и з у е т с я  в е л и ч и н о й  о с т а ­
т о ч н о й  п р о ч н о с т и  о б р а з ц а  [ 9 ] .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  о б р а з е ц  в  о б л а с т и  д е ф о р м и р о в а ­
н и я  В - D  р а з р у ш е н ,  о д н а к о  с о х р а н я е т  н е с у щ у ю  с п о с о б н о с т ь .  В  л ю б о й  т о ч к е  н а  к р и в о й  
В - D  п р о ц е с с  д е ф о р м и р о в а н и я  о б р а з ц а  м о ж н о  о с т а н о в и т ь ,  п р о в е с т и  р а з г р у з к у  о б р а з ц а  
и  д а л ь н е й ш е е  н а г р у ж е н и е .  П р и  э т о м ,  е с л и  р а з г р у з к а  о б р а з ц а  б ы л а  н а ч а т а ,  н а п р и м е р ,  
в  т о ч к е  С ,  т о  п р и  д а л ь н е й ш е м  н а г р у ж е н и и  к р и в а я  « н а г р у з к а - д е ф о р м а ц и я »  д о й д е т  д о  
т о ч к и  С ,  а  з а т е м  н а ч н е т  и д т и  п о  л и н и и  С - D .
В  р а б о т е  [ 1 0 ]  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  м н о г о  о б щ е г о  в  м е х а н и ч е с к о м  п о в е д е ­
н и и  м о н о л и т н о г о  о б р а з ц а  в  з а п р е д е л ь н о й  о б л а с т и  д е ф о р м и р о в а н и я  и  с к а л ь н ы м  м а с ­
с и в о м  в  н а т у р н ы х  у с л о в и я х .
Ф а д е е в  А . Б .  п р е д л о ж и л  [ 9 ] ,  ч т о  « м а с с и в  т р е щ и н о в а т ы х  г о р н ы х  п о р о д  в  у с л о в и ­
я х  е с т е с т в е н н о г о  з а л е г а н и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е  ч т о  и н о е ,  к а к  н е к о г д а  « м о н о л и т ­
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н ы й »  о б р а з е ц ,  д е ф о р м и р о в а н н ы й  т е к т о н и ч е с к и м и  с и л а м и  д о  с у щ е с т в у ю щ е й  с т е п е н и  
т р е щ и н о в а т о с т и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  п р и  и з у ч е н и и  з а п р е д е л ь н ы х  х а р а к т е р и с т и к  м о н о ­
л и т н ы х  о б р а з ц о в  н е к о т о р ы м  о б р а з о м  м о д е л и р у е т с я  п р о ц е с с  ф о р м и р о в а н и я  т р е щ и н о ­
в а т о г о  м а с с и в а  и  е г о  з а п р е д е л ь н ы е  с в о й с т в а » .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с в о й с т в а  г о р н о й  п о р о д ы  в  о б р а з ц е  о т л и ч а ю т с я  о т  и х  с в о й с т в  в  
у с л о в и я х  е с т е с т в е н н о г о  з а л е г а н и я .  П е р е х о д  о т  « о б р а з ц а  к  м а с с и в у »  я в л я е т с я  с л о ж н о й  
и  д о  к о н ц а  н е  р е ш е н н о й  п р о б л е м о й .  Э т и м и  в о п р о с а м и  з а н и м а л с я  Ф и с е н к о  Г . Л . ,  Б у б ­
л и к  Ф . П . ,  Б и ч  Я . А . ,  К у з н е ц о в  С . Т . ,  Ф а д е е в  А . Б . ,  К у з н е ц о в  Г . Н . ,  Р о з е н б а у м  М . А . ,  С т е ц е н -  
к о  В . П . ,  П а л и й  В . Д . ,  Н е с т е р е н к о  Г . Т .  и  д р .
М а с ш т а б н ы й  э ф ф е к т  ч а с т о  о ц е н и в а ю т  к о э ф ф и ц и е н т о м  о с л а б л е н и я  k c .  Ч е м  
м е н ь ш е  э т о т  к о э ф ф и ц и е н т ,  т е м  б о л ь ш е  в л и я н и е  м а с ш т а б н о г о  э ф ф е к т а .
К о э ф ф и ц и е н т  о с л а б л е н и я  -  э т о  м е р а  в л и я н и я  т р е щ и н о в а т о с т и  г о р н ы х  п о р о д  
н а  и х  с в о й с т в а .  О н  р а в е н  о т н о ш е н и ю  п р о ч н о с т и  г о р н ы х  п о р о д  в  у с л о в и я х  е с т е с т в е н н о ­
г о  з а л е г а н и я  к  и х  п р о ч н о с т и  в  о б р а з ц е .  Ч и с л е н н о е  з н а ч е н и е  д а н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  
с у щ е с т в е н н о  з а в и с и т  о т  р а з м е р о в  и с с л е д у е м о г о  о б р а з ц а  [ 1 ] .
В  р а б о т е  [ 1 1 ]  п р е д с т а в л е н  о д и н  и з  м е т о д о в  п е р е х о д а  о т  « о б р а з ц а  к  м а с с и в у » ,  г д е  
р а с ч е т н о е  с о п р о т и в л е н и е  п о р о д  ( м а с с и в а )  с ж а т и ю  R c  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е :
R c =  К сж  К ,
г д е  k c  -  к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  д о п о л н и т е л ь н у ю  н а р у ш е н н о с т ь  м а с с и в а  
п о р о д  п о в е р х н о с т я м и  б е з  с ц е п л е н и я ,  л и б о  с  м а л о й  с в я з н о с т ь ю  ( з е р к а л а  с к о л ь ж е н и я ,  
т р е щ и н ы ,  г л и н и с т ы е  п р о с л о и  и  д р . ) ,  п р и н и м а е м ы й  п о  т а б л и ц е  3 .
Р а н е е  н а м и  б ы л а  и с с л е д о в а н а  т р е щ и н о в а т о с т ь  м е л о в ы х  м а с с и в о в  в  р а й о н е  
г . Б е л г о р о д а  [ 1 2 ] .  Н а  у с т у п а х  м е л о в о г о  к а р ь е р а  « З е л е н а я  П о л я н а »  и  в  ш т о л ь н е  п р о с л е ­
ж и в а ю т с я  т р и  с и с т е м ы  т р е щ и н :
1 .  г о р и з о н т а л ь н а я  с и с т е м а ,  с  р а с с т о я н и е м  м е ж д у  т р е щ и н а м и  р а в н ы м  1 . 2 - 1 . 5  м ;
2 .  с е в е р о - з а п а д н о г о  н а п р а в л е н и я  ( 3 0 0 - 3 3 0 ° )  с  к р у т ы м  у г л о м  п а д е н и я  7 0 - 9 0 ° ;
3 .  с е в е р о - в о с т о ч н о г о  н а п р а в л е н и я  ( 3 0 - 6 0 ° )  с  к р у т ы м  у г л о м  п а д е н и я  7 5 - 8 5 ° .
Р а с с т о я н и е  м е ж д у  т р е щ и н а м и  в т о -  
Т а б л и ц а  3  р о й  и  т р е т ь е й  с и с т е м  т р е щ и н  с о с т а в л я е т
Коэффициенты ослабления о т  0 .3  д о  0 . 7  м . Ч а с т о  э т и  д в е  с у б в е р т и -
нарушенности массива пород к а л ь н ы е  с и с т е м ы  т р е щ и н  ° б р а з у ю т  ж е л ° -
б о о б р а з н ы е  ф о р м ы  б л о к о в  с  п а д е н и е м  
т р е щ и н ,  к а к  в  п р о т и в о п о л о ж н ы е  с т о р о н ы ,  
т а к  и  н а в с т р е ч у  д р у г  д р у г у .
Н а  п л о с к о с т я х  т р е щ и н  в с е х  т р е х  
с и с т е м  р а з в и т о  и н т е н с и в н о е  о ж е л е з н е н и е  
и  о м а р г а н ц е в а н и е .  К р о м е  т о г о ,  н а  п л о с к о ­
с т я х  ч а с т о  н а б л ю д а ю т с я  г л а д к и е  з е р к а л а  
с к о л ь ж е н и я ,  а  т а к ж е  б о р о з д ы  с к о л ь ж е н и е ,  
у к а з ы в а ю щ и е  н а  и м е в ш и е  м е с т о  и н т е н ­
с и в н ы е  н е о т е к т о н и ч е с к и е  д в и ж е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  к о э ф ф и ц и е н т  k c  д л я  м е л о в ы х  м а с с и в о в  м о ж е т  с о с т а в л я т ь  0 . 5  и  
н и ж е .  П р и  э т о м ,  п р и  k c  р а в н о м  0 . 4  и  с р е д н е м  з н а ч е н и и  R c m  д л я  м а л ы х  о б р а з ц о в  р а в ­
н о м  1 , 0 3  М П а  ( п р и  е с т е с т в е н н о й  в л а ж н о с т и  1 0 - 1 5 % ) ,  р а с ч е т н о е  с о п р о т и в л е н и е  п о р о д  
( м а с с и в а )  с ж а т и ю  R c  с о с т а в и т  0 . 4 1  М П а ,  ч т о  о ч е н ь  б л и з к о  к  в е л и ч и н а м  о с т а т о ч н о й  
п р о ч н о с т и  о б р а з ц а ,  к о т о р а я ,  к а к  б ы л о  с к а з а н о  в ы ш е ,  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  п о  р е ­
з у л ь т а т а м  о д н о о с н ы х  и с п ы т а н и й  ( с м .  р и с у н о к  2 ,  у ч а с т о к  С - D ) .
В  д а н н о м  с л у ч а е  д о л ж е н  у ч и т ы в а т ь с я  м а с ш т а б н ы й  э ф ф е к т ,  т . е .  с н и ж е н и е  
п р о ч н о с т и  с  р о с т о м  о б ъ е м а  д е ф о р м и р у ю щ е й с я  п о р о д ы  д о  н е к о т о р о г о  п р е д е л ь н о г о  
р а з м е р а ,  о п р е д е л я е м о г о  к р и т е р и е м  к в а з и с п л о ш н о с т и .  П р и  д о с т и ж е н и и  э т о г о  к р и т е ­
р и я ,  т р е щ и н о в а т о с т ь  п е р е с т а е т  в л и я т ь  н а  п р о ч н о с т ь  м а с с и в а .  В  т а к и х  у с л о в и я х  с р е д и  
л а б о р а т о р н ы х  м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  о б р а з ц о в  о б я з а т е л ь н ы м  я в л я е т с я  и с п ы т а н и я  о б ­
р а з ц о в  в  у с л о в и я х  т р е х о с н о г о  с ж а т и я ,  в  к о т о р ы х  п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  р а с к р ы т и я  
м и к р о т р е щ и н  в  у с л о в и я х  б о к о в о г о  р а с ш и р е н и я .
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